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ABSTRACT
Abstrak
Jalan merupakan prasarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan mobilisasi dalam proses
perekomonian dan kegiatan sosial. Jalan yang dilewati oleh beban kendaraan yang berlebihan dan volume yang tinggi akan
menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas jalan. Tahapan awal dalam menentukan kondisi permukaan jalan yaitu dengan
melakukan survei International Roughness Index (IRI). Metode yang digunakan dalam menentukan jenis kerusakan jalan adalah
dengan menggunakan metode pavement Condition Index (PCI). Software ArcGIS digunakan untuk pemetaan kerusakan jalan,
sehingga memudahkan dalam menyebarkan informasi dan proses analisa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kerusakan
jalan berdasarkan jenis dan tingkat keparahan untuk digunakan sebagai dasar kegiatan pemeliharaan dan perbaikannya. Dari hasil
pengolahan data dengan menggunakan metode IRI diketahui pada arah normal ada dua jenis kondisi jalan yaitu Kondisi jalan baik
sepanjang 12,2 km, kondisi sedang sepanjang 1,5 km. dan pada arah Opposite ada tiga jenis kondisi jalan yaitu Kondisi jalan baik
sepanjang 11,1 km, kondisi sedang sepanjang 2,4 km dan kondisi rusak ringan sepanjang 0,2 km. Maka diketahui kondisi jalan 
baik memiliki persentasi 85,04 %, pada kondisi jalan sedang memiliki persentase 14,23%, sedangkan pada kondisi jalan rusak
ringan memiliki persentase 0,73 %. Dari total panjang ruas jalan Banda Aceh-Krueng Raya arah normal dan opposite dapat
disimpulkan bahwa jalan tersebut memiliki kemantapan sekitar 85,04% yang didapat dikategorikan kedalam kondisi yang baik.
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